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Para apoiar a Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saú-de e ampliar a abrangência e a resolutividade das ações da atenção básica, o Ministério da Saúde criou 
os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Com a finalidade de conhecer a realidade existente na 
região de saúde do Extremo-Oeste de Santa Catarina, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de veri-
ficar se as equipes de NASF, inseridas no âmbito regional, atuam em conformidade com as diretrizes pre-
conizadas pelo Ministério da Saúde. A pesquisa foi do tipo quanti-qualitativo. A amostra compreendeu 20 municípios que compõem a Comissão de Intergestores Regionais (CIR) e que possuem equipes de 
NASF. Participaram do estudo 23 profissionais com escolaridade em nível superior. Os dados coletados foram analisados por meio do programa Sphinx. Os resultados apontam a necessidade de capacitações 
voltadas ao desenvolvimento e gestão das atividades. Os profissionais, na maioria das vezes, são contra-
tados para atuar no NASF sem uma preparação inicial para o desenvolvimento das ações que se fazem 
necessárias; possuem competência profissional e técnica, contudo, faz-se necessário que sejam desen-
volvidas habilidades específicas para a atuação na saúde pública, em especial, em equipes da Atenção 
Básica. A integralidade na atenção à saúde exige que o cidadão seja contemplado nas suas diferentes 
necessidades de cuidado, portanto, é fundamental que profissionais, gestores e população possuam co-
nhecimento das diretrizes que norteiam o SUS para que o acesso ao direito seja realmente garantido e os 
deveres na promoção e manutenção da saúde também sejam assumidos integralmente. Palavras-chave: Integralidade. Estratégia. Sustentabilidade. Política da Saúde e Responsabilidade.
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